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摘    要 
汽车产业在我国经济现代化中占据着无与伦比的重要地位。我国的汽










到负面影响；FDI 带来的技术外溢并不显著；巨额 FDI 的持续注入对内资
产生挤出效应；以及并非 FDI 促进了我国汽车产业的发展，而是我国汽车


























The automobile industry occupies an incomparable status in a 
country’s economy. The development process of China’s automobile 
industry could be divided into two stages: In the former three 
decades, China used domestic capital and wanted to grow up by R&D; 
in the later two decades, directed by the principle of “exchanging 
technology by our market”, the automobile industry is on its way 
to make progress through the intervention of MNCs. However, more 
and more arguments are raised nowadays, regarding to the concrete 
effects and influence of FDI on China’s automobile industry, for 
the sake of which the research aim of this dissertation is well 
established. 
In chapter one, a rough retrospection on the theories why 
developing countries utilize FDI during their development and on 
conclusions of corresponding practical research is given. 
In chapter two, history and status quo of China’s automobile 
industry are compactly introduced, based on which research goals 
for this dissertation are definitely described. 
In chapter three, utilizing the data of China’s automobile 
industry, competition indicators are calculated; econometric 
models are built; and correspondent regression research is 
accomplished, so that the concrete effects and influence such as 
international competition abilities, spillover, crowding-in & 















In chapter four, based on the studies above and a profound 
analysis of status quo, two cruxes impeding the development of 
China’s automobile industry are revealed. Further studies show 
that FDI couldn’t solve the problems incurred by these two cruxes, 
but causes more new problems. To interpret this phenomenon, an 
explanation from the theoretical view is given. 
In chapter five, through a model of games, the importance and 
necessity of adjusting the present industry principles on 
attracting FDI are reasonedly analyzed. The approach for industry 
promotion is pointed out. On how to boost China’s automobile 
industry via the approach, focuses are mentioned while pertinence 
suggestions are proposed.  
In chapter six, conclusions of the research are comprehensively 
drawn. Some further enlightenment is concisely narrated.  
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80 年代以来，FDI已成为国际间 主要的资本流动方式①。 
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CA X M= −    (1.3) 
再引入资本账户 KA，可以得到： 
CA KA FR+ = Δ    (1.4) 
其中 FR＝外汇储备变动。 Δ
根据（1.1），（1.3），(1.4)得到 
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在的；Cantwell(1989)Basant 和 Fikkert(1996)利用印度 1974—1982 年度厂
商间数据,估计了 R&D 开支、技术购买、国内和国际的 R&D 溢出对综合
要素生产率的影响，研究结果表明，技术的国际溢出是印度当地厂商 R&D
非常重要的一种补充；Markusea 和 Venables(1997)发现 FDI 与国内的投资
具有互补性；Borenstein(1998)利用 1970—1989 年 69 个发展中国家的跨国
资料进行实证研究，证实了 FDI 对促进技术转移具有正面效果，其重要性
甚至高于国内投资。 
而 Aitken 与 Harrison (1991,1999)两次对委内瑞拉制造业的研究、
Haddad 与 Harrsion (1994)对摩洛哥的研究、Kokko(1996)对乌拉圭的研究
以及 Haskel (2002)对英国的同类研究却得出了完全相反的结论，即 FDI
















































































第一阶段，从 1951 年到 1979 年，我国汽车工业的发展基本沿袭苏联
体系，依靠自有资金，通过仿制实现从零部件到整车的完全自主设计与开
发。 
第二个阶段，从 1980 开始，以 1983 年 5 月北京汽车制造厂与美国汽
车公司合资建立“北京吉普汽车有限公司”为标志，拉开了利用 FDI 的序
幕。在此后的 20 年中，完成了从主要依靠自主开发模式到大规模利用外






















阶段，据国家商务部内部统计，1998 年外商直接投资项目个数为 116 个，
到 2003 年外商直接投资项目个数升至 865 个，是 1998 年的 7.5 倍；1998
年利用 FDI 合同金额为 6.12 亿美元，实际使用金额为 7.54 亿美元；到 2003
年利用 FDI 合同金额为 41.42 亿美元，实际使用金额为 20.03 亿美元，分
别增长了 6.76 倍与 2.65 倍，引资数目相当可观。同时汽车产业 FDI 在制
造业和全国吸引 FDI 中的占比也逐年提高，到 2003 年分别达到了 5.35%
和 3.74%，流量增加十分迅速。 
 




 项目个数 合同金额 实用金额 占制造业 占全国 
 单位：个 单位：万美元   
1998 116 61233 75435 2.95% 1.66% 
1999 169 82703 73774 3.26% 1.83% 
2000 213 86088 108993 4.22% 2.67% 
2001 329 93039 101759 3.29% 2.17% 
2002 578 170814 122962 3.34% 2.33% 





















在封闭发展阶段，我国汽车产业从建立到产量突破 10 万辆用了 16 年
时间；从 10 万上升到 20 万辆又用了 9 年的时间；在引入 FDI 后，同样是
9 年的时间，汽车产量在 1992 年首次突破 100 万辆大关，平均增长速度
为之前的 10 倍；此后突破 200 万辆年产用了 8 年，突破 300 万辆用了 2
年，突破 400 万辆仅用了一年时间，每上一个台阶所需的时间大大缩短。 
虽然从单个企业的规模和专业化程度来看，我国汽车工业的前四名：
一汽、东风、上汽、长安的年生产能力仅仅处于 30-60 万辆之间，仅为菲
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